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Q uanta TVORVM in patriam meritorum e f i  grau itas, quanta que dignitas , qua ohfiri- 
omnes omnino dues maximum  t i b i  de­
bent honorem ac reuerentiam fingul arem: tan ta  
maxime t v a  in me efi gra tia  atque prolixa vo­
luntas. Qua permotus, hanc almam muj'arum 
fedem relinquere, cum in mentem induxerim, 
v i r o  t a n t i  n o m i n i s  hoc fpecimen, quamuis 
Jit leui. imum , dicare audeo. Accipe , quaefo, t e  
■ primiuas eadem fron te , qua alio tempore aures
TVas meis obferuantiffimis ac fupplicibus preci­




( : *  /
Ius ad id  anfiitar, ад τ  ν a munificentia videar in­
dignus ;  fed  ardentififima pro fa llite  τ λ ν τ ι  
p r a e s i d i i  bonorum omnium, proqiie flore
S P L E N D I D I S S I M A E  DOMVS ÜC fe lic i COflfilio- 
rum fuccejfи , fundens vo ta , perpetuam fidem ob- 
fequiumque comprobem. F it  embergae Die S u n .
. C a l lun. cI j I j c c  L X X llI .
I \  ■ · ‘
ЩШЙ O uan tae ordinum confufio atque perturbatio rú-in/iitutif  tó.j Ж, fati»
publicae perniciei eft, tantae e contrario ialuti, 
w  vt fu^cuique ftet diftinftorum leparata officio­
rum ratio, et vt alii fublimioribus, alii mediis, alii infimis 
annumerentur ordinibus, atque alii artibus liberalibus, alii 
rei militari, alii artificiis, alii agriculturae, alii mercaturae, 
alii aliis vitae generibus mancipentur. Proinde quem ad 
modum, hum in fua turbare prouincia, aut, quod alterius 
. eft, ad fe attrahere, 'nemini fas eft, ita nihil accommoda­
tius , iuris facri ciuilisque conditores et interpretes- in ordi­
nanda clericali vita maxime eo reipexifle, ne munus facrum 
cum ciuili commifceatur, ab ecclefiae miniftris fecundum
A  2 fecu-
N
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íeculum viuatur, quin potius in exercendis negotiis fecula- 
ribus ex publicae vtilitatis caufa, cui priuatorum commoda 
merito poftponuntur, iis iuftus ponatur modus. Diuerfa 
vitae genera in clericis imprpbata enarrandi, et feriptores, 
qui de variis eorum conditionibus et viuendi rationibus ex 
inftituto egerint, excitandi, animus in praefenti non eft, cum
d i f p U ta t i O D E  CL E RI CO RERVM P A R O C H I A L I V M  LOCA­
T O R E  e t  L Ai c o  C O N D V C T O R E  fub ExcellentiiTimo Prae- 
iide praeterito anno habita mihi otium ea in re fecit. Me- 
ditanti tamen mihi lpecimen academicum, quod ad fori vfum 
omnino accommodatum eifet, placuit in dodrina d e  c l e ­
r i c o  RERVM ET OP ERA RVM С О N D V С T О R E рГО Virium 
mearum imbecillitate, dodrinaeque tenuitate oftendere, 
qua ratione clericus in condudionibus feculo inferuire que­
at, et quae exinde proveniant iura atque obligationes, N e  
conatus difpliceant omnibus, vehementer opto.
4 '
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Q u o  odio clericorum vel monachorum lucri caufa ini- Ne с,ег!»
, pvecdia con·
tas profequuntur negotiationes, et quo grauioribus coercent f“c,"7„7c*'e 
poenis hos, cum totos fe quaeilui terreno et cdrae oecono- tT<CCltimt’ 
micae tradunt, °) eadem ieueritate deteftantur in clericis, . ♦
vt turpis lucri fpeciem, poffeffionum condudiones iura 
canonica. b) Equidem non modo in c o n c i l i o  C a r - 
t h a c i n e n s i  III. c) placitum fuit, vt Epifcopi, Presbyteri,
Diaconi et Clerici non fint condudores, neque procurato­
res, neque vllo turpi vel inhonefto negotio vidum  quae­
rant, ( id et C h a l c e d o n e n s i  ^decretum , neminem, 
qui in clero connumeratur, conducere alienas poiTeffiones, 
aut mifceri fecularibus prQcurationibus. Si quis vero trans- 
greffus fuerit haec praecepta, corredioni eccleftafticae fub-, 
iaceat. ' Quae prohibitiones poftea et in c o n c i l i o  M o-
A  3 g v n t i -
e) Conf, M ich, G rass, Difp. de Negotiatione clericorum prohibita
I Cap, Final.
b) Imo exprobrant condufliones eccleiiae patres, et conciliorum decreta 
iuri canonk" haudinferta. vid. G o n zalez  T e l lez , ad Cap. VI.
X. Ne cleri, vel monach. negot. fecul. fe immifc, B oehmer, Iur.
Ecelef. Protei.,, Lib, III. Tit. XVIII, §. 7. *
«) Can. 3. Cauf. XXI, Qu. 111,
I  dj Сап, 26. Dili, LXXXVI. et Can, i. Dili. LXXXV1II.
■  N
<j ·>Η<·
c v N T i N O  0  et ab A l e x a n d r o  III. Pontifice/) funt re- · , 
petitae et ab hoc praefertim, fub interminatione anathema­
tis, grauiter in memoriam reuocatae.
§■  Ι1· , *
NíC N e c  defunt etiam Imperatorum conftitutiones, quae
praediorum conduftionis exercitio clericis interdicunt. Maxime huc 
ínra “emina гоеД ^  illa facrata I v s τ i n i a n i fanftio, S ) ne iili publica- 
rum aut alienarum poiTeflionum fufcipiant conductiones.
Í  Diuerfas vero poenas, quae violatoribus ejus immineant, 
his fignificat: Έι δε τις παςα тс% εΐξνιμέν«  τι ποιήσει, it μεν 
επίσκοπος m . πάντα άυτδ  τ α  πξάγματχ  τα  εξ όιασ^ή- 
ττωτε αιτίας й πξοσωπχ, είτε πςό τής επισκοπής, είτε μετά  
τούτα εις αυτόν πεξ\ ελ&όντα, τ  íj εκκλησία α’υτδ εκδικεί­
σ α ι  &εσπίζομεν. Έ ι δε όικόνομοι ή άλλοι κλνιςικοΐ έϊεν οι 
τδτο πλεμμελήσαντες, ποινήν άυτύς χξκματικήν, 'ήν αν 
ό επίσκοπος αυτών δοκιμασοι, ε’ ιυ πςάττεσ&αν,, τή  εκκλησία 
ε ι^ΚΥΐΒ-Υΐσομέννιν οπότε και οι τήν μ&ωσιν των τελών ή όιασ- 
Ιήποτε κτήςεως, й ΰϊΐμοσίων φόξων εκλκφιν, ήάπαίτνισιν, й
φρον-
Ο Cap. I. X. ne der. fel raonach, fecul, negot, fe immifc.
/ )  Cap, VI. X. cod.
g) In Nouell. CXXUI# Cap* VI#
/
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фронт fia 0IK8 ΰυτοΐς πιςεύσαντες, η εγγυητάς άυτπς υπέρ 
των μνηιμονευ&βσών ’αίτιων ΰεξοίμενοι, μν^εμΜν кит и της εκ­
κλησίας, η тй μοναςης‘8, η των πξχγμχτων « у г у , η ΰιοικη- 
Των, у κατ’ εκείνων των προτωζων οις πιςεόσπσιν, ' η κατα 
των όσιων η εγγυητών χυτών έχετωσαν αγωγήν. ’Εκείνοι be οι 
τινες δημοσίων συντελειών vj τελών εκληφιν ημ&οισινηχποίιτη- 
σιν τόϊς μνημονευ&εΐσι προσώποις πιςευσκσιν, η έγγυητάς αυτός 
ΰίξριντο, ει τις τω ΰημοσιω ζημία συμβατή, τ αυτήν εκ της 
οικείας υποςάσεως αποκχταςησουι άνχγηχ&ήσοντщ. i. e. Si 
quis autem contra ea, quae ditia fiunt, aliquid fecerit, f i  
quidem epificQus fuerit, omnes eius res, ex qualibet caufa 
vel perfona, fu  e ante epifcopatum, fiue pofi hoc fuerint ad eum 
venientes, eius ecclefiae vindicari fancimus. Si autem oeco­
nomi , aut alii clerici fuerint hoc' delinquentes, pecuniariam 
eos poenam, qualem epjfcopus eorum probauerit, exigi eccle­
fiae vindicandam : cum etiam condutlionem teloniorum, aut 
cuiuslibet pojfeffionis, aut publicarum collationum perceptio­
nem aut exactionem, aut follicitudinem domus eis credentes, 
aut fideiujfores eospro memoratis c au fis fufcipientes : nullam 
contra ecclefiam a t monafierium, aut res eius, aut guber­
nantium , aut cont. a illos perfonas, quibus crediderint, aut 
contra facultates aut fideiujfores eorum habeant aElionem. Illi 
vero qui publicarum collationum, aut tributorum fufceptionem,
aut
• . , \
8 s-в* *B *
mit c o n  duci ionéin, aut exaciwnem memoratis perfonis credide- 
rint,aut fideiitjforeseos acceperint ,/f quod publico damnum con* 
tineaty hoc\ex propria facultate reflituere compelluntur. h) Im­
perator vero Leo 0  clericos, qbi fe aduocationibus, fponüo^ 
nibus, redempturis, aliisuc fimilibus dedunt, ita coercet, 
vt excommunicentur et ad aliquod tempus a celebrandis fa- 
cris fuperfedeant, atque vbi ita delicio dignam poenitentiam 
eo-erint, promiffo fa ito , fe ab humanorum negotiorum com­
mercio pro viribus deinceps mundos conleruaturos, ad fa- 
era traftanda denuo introducantur; et fi iterum iisdem rebus 
fe pplluere deprehendantur, ■ omnimodo vt profani et indigni 
a iacris functionibus abilineant.
§ ш .
Cimfa huius Caufam vero prohibitionis praecipue ex Itatu et condi- 
pohio.u.m.. deducunt, nec non in neglectu officii iacri fu-
fcepti collocant vtraque iura. Quem ad modum enim ne­
gotiationem et praediorum condudtionem a milite fufee- 
• ptam reipublicae noxiam et a militiae dignitate longe renro- 
Ж —. tam
Л) Quod iuris Iuftinianei placitum ad verbum exhibetur in Basimcis 
Lib. 111. Tit. I. §. 13. ex edit, С. Л. Fabroti Tom, i. pag, 1 2 3 . 
feq.
i) In Novell. LXXXVI.
' 4ИР&. 0
tam duxerunt imperatores, *) cum ifie armis, non priua- 
tis occupetur negotiis, imo in huius prohibitionis contem­
ptores grauiter animaducrterunt, О vt a miiitiae gradu ime 
regreffu ad priftinum flatum remoueantur, infamia noten­
tur, pofl condudionem a publico fufcepta flatim reftituan- 
tur, locator fciens m) contra condudores milites deftitua- 
tur adione, et delatio huius criminis publica f i t , ita et 
eandem, cum nemo Deo militans fe negotiis implicet fecu- 
laribus, vtpoifit placere ei, cui fe probauit, ») et per hoc 
aucupium lucri terreni fandis domibus damnum fiat, facra- 
queminifleria impediantur, О longe a militiae coelefiis r ) 
dignitate alienam cxiftimarunt.
В $. IV.
b) L. 31. C. de Locato et ConduS, L. 15. feq. C. de Re Militär. L, 
vnic. C. Negotiatores ne militent. Nouell. CXVI. Cap. I.
I) L. 3?. C. de Locato Couduft. add. P erez  in Comment ad Cod, 
Tit. Locat. Cond. Num. 5,
»0 Quod fecus, fi ,ignorans quis militi quali pagano locauerit. L. 50,
7Г. Locati Condu£l .
я) II. Timoth. II. V..4. Can. 3, Cauf, XXI, Qu. III, 
e) Nouell. CXXIII, Cap, VL
f>) De clerico milite Chrifti vide Can, 19, Cauf, XXIII. Qu, §, C. I. X,' 
de clerico aegrotante, II. Feud, 21.
*
10  >>н* *и *
' §. IV,
' ' f
ы úrim Quamuis vero iíta conducendi facultas adeo generaliter 
clerico prohibita cenfeatur, vt a i  omnes clericos et omnium 
шгыыг· praediorum conductiones quascunque pertinere videatur, 
tima. tot tamen limitationibus atque cancellis, quos partim cano­
nes, legesque ipfae, partim interpretum ingenia fuggeffe- 
runt, coarftatur interdiflio, vt raro deeffe appareat clerico 
conductori excufationem. Nam primo clericos ad praedio­
rum ecclefiaiticorum conductiones, quae fpiritualem quan- 
dam^abeant qualitatem, 'admittendos eife, N ove l l a  
СХХШ. Cap. IV. verbis: τόίς κλν^ικοΐς ομοίως των οικείων 
m M Qιων τας κτκσέις [м&ё&сц acq δαικεΤν {ут щ  μέντοι т а  
εκψότΐΰ καί т а  «>κονόμα') (Γογλωβμεν, i. e. clericis fimiliter 
propriarum ecclefiarum poffeffiones conducere et guberna­
re , cum voluntate tamen episcopi et oeconomi, permitti- 
m us, non "modo clariiTime euincit 3 fed etiam O r d i n a t . 
E c c l e s . M a g d e b  Cap. XXIII. §. lg. expreffis conitituit 
, verbis: S ic  Electer, l ie fe n , unb embere Ätr^enguter, fo 
} ;  um jctljilidjen Birt§ pflegen auégeíljan μ  »erben, feilen μ  
■ geilen and; ontyrn, alő.bte földjéé border gehabt, oermietíjet te* 
jebod) Denen фгеЫдегп, шо fie földje ©úter ^öben, Per Sin§ 
сфпе ефеЬИфе lieferen nidjt gejleígert* лиф ifcnen fonjten ge=
gen
■4 fr  4 f r  л
gen ncfjftge ЗлДОиид bet ©cbmud) ttot emberit geatmet mer= 
beit, pp) Deinde clericum a rerum conduftione iuo nomina 
tantum inita repelli, et hinc , ii ea alterius nomine fit cd- 
lebrata, illum non arceri, ex didis A l e x a n d r i  Ш Pa 
pae: ?) prohibemus, ne monachi a clericis vel laicis SÜO 
NOMINE firmas habeant, colligit B o e h m  eu, r ) quamuis 
M i c h . G r a s s v s  О ob regulam V l p i a n i  : О (hod quis 
fuo nomine exercere prohibetur, id nec per fubie&um perfonam 
agere debet, hanc limitationem in dubium vocet. Tum 
maximum praefidium clericis conductoribus, fi qualemcun- ' 
que vitae neceffitatem praetexere queunt, praebet Cap. I. 
X. ne clerici vel monalhi fec.negot.fe immifceant, addita hac 
caufa : quia legimus (anctos apoftolos negotiatos fuiJJe. Quae 
prohibitionis refiridio ab Imperatoribus C o n s t a n t i o , «)
В 2 G r a-'· v*. -.j.j  i. . -  .--4· ' - -. -i*·.·.·. - */мЛ1 . t&J J
p p") B oehmer in Iur, Paroch. Se£l. VI. Cap, II. §. 21. —
q) Cap. VI. X. ne cler. vel monach, fecul. negot. fe immiic.
r)  In lur. Ecclef. P ateft. Lib, HI, Tit. X1IX. JT. 7,
i) In Difp. de hitg iatiine clericorum prohibita. Cap. IV. Num, 4,
t) L, II. §. I ?r. de adminift. rer, ad ciuit. pertinent,
u) In L, 15. C. Th, de Epifcop. ecclef, et der.
vi  iy .... ..·■·_ ■ Э I Tt , ’ ' ' 4
<
\
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G r a t i a n o  V a l e n t i n i a n o  atque T h e o d o s i o , *)
et C o n s t a n t i n o ^) egregie quoque adiuuatur.
/ . /
§■  V .
у  a- < ' . T''··'.>■ \ . 4 Λ «w  “  V* vi ’ , vVw ■' I \ ■ 4 * \
&αί a φ  Denique ficut hodie milites, ii ab armis non detinentur, 
ГШнгТРГ<"  ad conducenda praedia absque vlla haeiitatione admittuntur, 
diuerfacque poenae in hos iure ciuili fancitae in Germania ex 
communi Dodorum opinione exulant, *) ita et a Clericis 
celebratam praediorum, aliarumque rerum condudionem 
non amplam, muneri facro haud indecoram et ecclefiae 
non noxiam comprobant iuris facri interpretes.fl) Quae 
fententia, cum condudio proxima fit emtioni, iisque re> 
gulis confidat, b) et clerici in Saxonia Eledorali ius du i­
tatis, nec qonbona immobilia acquirere, omnibusque iuri- 
bus inde nexis, citra tamen officii negledum et contem-
tum
*
ж·; L. II. C. Th. de luftrali collatione.
y) L. II. C. de Epifcop. et Cler. lung, P e r ez , in Comment, ad Cod.
·» . Tit. Locat. ConduSl. Num. 6,X '■
'  z ) Conf. H ahn ad W e s e n b e c .1 Tit.' Locat. Num. 2. 'St r y k . Vf.
Mod. Pandeft, Tit. Locat. §. 66,
a) Bo eh mer . in Iur, Ecclef. Proteft. Lib. III. Tit, XVIII. §, 9,
i )  L. II. it. Locat. Conduíi.
t ■ -
tum ordinis vti poffunt, iuris aequitatisque rationi fatis 
confentanca cenfetur, imo ab ipfa neceffitate, v t , f i  aedes 1 
parochiales funt combuitae/aut deitrudtae, et iumenta ara­
toria . aliasque res vitae humanae fubfidiis inferuie»es cleri­
cus amifit, vehementer commendatur.
§■  v r .
M ulto minus I V S T I NI A NI , Ό Qui locatoribus contra An locatori-
1 bus c ont ut
conductores clericos denegat actionem, placitum vfus fori сопливоюJ  1 clericos dene-
comprobat, cum his non tam itricte praediorum conduftio лШо- 
fit prohibita, iura canonica, quibus poriffimum iura clerico- 
rum aeftimantur, de actionis fileant priuatione, atque, dum 
clerici in conducendo potiffimum delinquunt, locatoribus 
ratione refiduarum penfionum non luccurrere, durum fo­
ret: e) Interim tamen hauet eit dubitandum, quin Confi- 
itoria, ii decorum laeditur et fcandalum praebetur publicum, 
clericis conduÄoribus limites ponere, et condudtionis con- 
tradtum in figam  curam et follicitudinem ob praediorum ad­
s ' 3 mini-
c) Ordin' t . Eccles. Saxon, t)CII Immunität.'ur.b r^ep e^iten bft 
Ätrcfietv* unb ©djulbietier verb. 2ücnn· <шф.
d) Noueli. CXXÜI. Cap. VI.
e) Bo eh mer. in lur. Ecclef Proteft, Lib. III. Tit. XIIX, Grcen· 
wegen, ad citat. Novel.
■Y * *
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miniftrarionem ampliffimprum defxdcrantem, et in plurcs 
annos a clerico initum, cum falus ecclefiae, qüae fuprcma 
lex e ft , id poftulet, refcindere, imo pro ratione circum­
flandarum Meredem clericum a ftftatoris quaeíluaria condu- 
ftioue liberare queant. Я  Quem ad modum vero clericus 
locatori, qui illius conditionem fciuit, ob condudtionem 
refciffam ad praedandum intereife haud obligatur, ita e con­
trario iuftum ct aequum cft, vt fi locator ignarus conditio­
nis clerici, cum quo contraxit, g) aut clericus fucceffor a 
conduftionis continuatione immunis pronunciatur, ad illud 
obftringatur. h)
§· VII.
An cltrici Quod reliquum eft, clericos colonos et inquilinos pri- 
pYopriis adhuc uileo'iis, aut immunitatibus officii fui intuitu conceffis haud
frumit:ir pri- °  1
nikgtis. gaudere, atque iuribus laicorum ordinarie vt i , ipfa rei con­
ditio, fatis demonftrat. Hinc fi aut ante munus facrum fü- 
fceptum, aut in ipfo munere locarii caufa cambia dederint,
rigor
. '  - ч
' , - y j  Во e h m e r . loc. cit. §, 9 . Idem in Difp, de Clerico debitore cap. HI.
§. 12. . ,л  /
g) Arg. Lib. L. it. Locat. Conduci.
\
h) B oehmer , in Inftit. lur. Can, Lib. III. Tit. XIIX. §. 4·
\
1 4
• ' ' I 4
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rigor cambialis et executio in carum pertonas haud differtur 
atque remittitur, licet arbitrio iudicis relinquatur, anne 
poena, et qua fint coercendi.,0  Pari ratione dc^onduclis 
praediis rudicis alias decimis obnoxiis et extra fines eccle- · 
iiae aut parochiae dtis, vti de propriis bonis, decimas prae­
dare coguntur. Obligationem hanc clericis conductoribus 
et Decretum concilii Mogvntinensis О et Innocentivs 
Papa О et omnium clariflime A l e x a n d e r  III:*») imponit.
Nec hic intereft, an pofíeíTor praediorum dignitate luperet 
eum, qui ius decimandi habet, an non, fgquidem hic folum ad 
podedionem praediorum, non vero ad dignitatem refpicitur, 
idque onus rem apud quemcunque podefibrem comitatur.«)
Item ratione reliquorum onerum realium atque perionali- 
um ob rerum condutdionem praedandorum immunitate de­
ditu-
'V '^  Jist ‘ I У '■ ’ t
i )  Ord. Proc, S ax. Кес , А гр. §. π ,  et Io, Ft.or, R iv in v s  in 
Difp. de rkrico cambiante §, 8, et 9,
k) Cap. XL' ' Cauf. XVI. Qu. 1 . Vл  .·
Í) Cap. * /iXU. X-' 4 Decimis.
‘ * “
vi) Cap, Vili. X. de Decim, add. C ast. H enk, H orn, in Difp, de 
clerico clericum non decimante §. 16 . feq.
ч
я) Сар, ХХХШ. in fin, X. de Decimis.
■;: * . . ■ ■ . ,v- - '■ ........ ■
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ftituuntur clerici, qui quidem ab his, ü vilia fordidaque funtj 
per fubftitutos fe liberare queunt. »1 Praeter ea, ii agri coft- 
ducli colantur, ad ius protimifeoj* quod in operis parochia- 
noruru ad fundorum culturam parochialium exercent, p) 
prouocare nequeunt: Imo ficut, ' fi locatorem laicum con-
uenit, iudicem fecularem, cum ador etfi alias priuilegiatus 
fequatur forum rei, ?) agnofeere, aut litem contra rei Pe­
cularis conductorem laicum motam coram eodem, vt heres О 
continuare obligatur clericus, ita et, fi alio in loco condu- 
dionem iniit, in foro ecclefiaitico illius loci, quo contraxit, 
contra Ш ит praeientem experiundum eife, demonilrat M e n · 
c k e n i v s . О
§. VIII.
\ e) Cuius rei argumentum praebet Ord , E ccles. S ax. Tit. 33ott Im­
munit. uttb §re^. verb. ©«neben fo8en tmfere Äircfcenbiener iit 
grábten unt) ©Srfern «8er perfonltctven SBűrbett / mit ЗБйфеп, Qk, 
tidjtéfeíő unb fonjien fűi· il>re Werfen eerfc&onet bleiben, unb i&re 
_  €rbgfit« föulbige groljn unb binglit&e Q3<Ticf>t btircf) «ubere umá
£ol)n befieűen m§gen. Nec minus dcrici vafalli in Sax. per iubffitu· 
tos exhibent feruitia C onst. E lect . XXVIII. Part. Ill,
p) Ord. E ccles. Art. General. XXVII. et D ecket, S ynod. Re- 
vis. §. 69.
q) L, II. C, de iurisd. omn. iudic. cap, V. Xr de For. Compet.3
f )  III. K ü st n er  ad D e y l in g . Inft. Prud. Paft. pag. 262.
s) In Syft. Pandedar, Lib, V. Tit, 1. §. 33.
\
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§. V ili.
& 3 ι ψ .1 :o,
Quae vero ratio clericum a praediorum conduétione am· Vt cUrid
opzris alio-
pliffimorum avocare videtur, ea fuadet et commendat eidem т™  ы re /*·Miliari г-tan-
operarum condudioncm. Cum enim in defpeclum facer- ni^lfTd  
dotii abiret, et clericum a ftudiis et officio concredito valde Z°nfe',nf 
detraheret, imo rei familiari maximum imminerent dctri- 1>!um' 
mentum, fi rufficis, quorum animarum cura ipfi eil: deman­
data, in exercenda agricultura fc immifeere, et in negotiis 
domefficis luis operas manuarias quascunque praefare ma­
xime iolus conaretur, prouida legislatorum, maiorumque 
noftrorum pictas non modo faepe fimul cum fundo feruos 
conffituit dotales, quorum opera clericus in agris colendis 
vtatur, fed et parochianos, vt pro mercede ope fua neceffi- 
tati eius fuccurrant, certa ratione obffiinxit, famulosque, 
qui operam in mercimoniis habent, per condudionem ad- 
fcifcere ei permifit, imo illos priuilegiis ornauit admodum 
favorav libus. ~ Noffium  in praefenti non eft, quibus modis 
et rniiCipes <| priuati animo pio atque religiofo mancipiis
vna cum,'praedio deffinatis rebus clericorum domefficis fub-
.
venerint, iisque manfum veilitum i. e. familia inftrudum 
ecclefiaffica ad vtendum conceiferint; plura hac de re anti­
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nerapro diuerfis officiis, ad quae obligantur, enarrat Z ie ­
g le r . О Propofito noftro accommodatius ducimus inqui­
rere, qua ratione parochianos, famulosque ex condudHone 
cum iis inita fibi obliget, et quo ftngiBarihic vtatur iure 
clericus.
4  · §· IX.
Qua mhne Quod attinet parochianorum operas, faliam omnino opi-
clerici in pa- t
rochiamrum nionem C a r p z o v i o") affingit W e r n h e r v s  f)exifti-operis гиге a
f f t *  mans, i ft um agrorum parochialium culturam indiftincle pa- 
rochianis in Saxonia incumbere ftatuifte. Subfequentia 
C a r p z o v i i  * )  placita fatis euincunt, miniftrum eccle- 
fiae tum demum, vbi culturam aliorum pro mereede iufei- 
pere conantur parochiani, in operis exigendis praeferen­
dum eife, et iure protimifeos gaudere. Etenim iura
Saxo-
' t ) Trail, de Dote Eccleßae cap, IX, §, 53.
ii) In Iurispr. Ecclef. Lib, II. Def, 355.
· ' ■ ' V 1 ш пк& г  шшпг.т m m a -^тфп^г -
*0 In Obferuat. Sele£t. Part. IV. Obf. 96,
x )  in Iurispr. Ecclcf. Lib. II, Def. 358,
- 4
, 4  , '  i '
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Saxonia >) difertis verbis hanc conditionem fupponunt, vt in· 
telledtu facile iit, extra hancfpcciem parochianos liberate fua 
v ti, nec iis inuitis agrorum parochialium culturam obtrudi 
poffe. Interim tamen ne vnüs, vt fieri fölét, in altertm  
hoc onus rejiciat, omnes eidem ordine fubiiciuntur: z ) C e ­
terum quem admodum clerici has operas nec a patrono nec 
» praediorum equeftrium poiTc'foribus exigere queunt, cum  
tantum iurc patrio rufticorum et manfariorum fiat mentio, 
ita et generalitas verborum in D e c r e t . S ynod. R evis .
$ ·  69. З ф п Ь е ф Н  aber feilen bie c in g e p fá r r te n ^ fe r b n e r  —  
n?te benn aucj) anbere ^ fa r r ftttb e r  töveit P f a r r e r  itt bér C rn b íe  
uttb fonjien, menn er.íjjrer b eb acf, nebft ikreit Ы - -  unb 6e= 
ríá)töí)ernt; u m  billigen £ofjn  fú r  anbertt arbeiten fellett, et 
rationis in Ord. E ccles . S ax. A rt. General. X X V ÍI. $ u f
c  2 ba$
y ) Vid. Ord. Eccles. Sax, Art, Genera!. XXVII, verb. £)ú|j bte 
Säuern filmbe Sieder um 6elí> ju befc&iden ηίφί efjer annefjmen,
• ‘‘C L  e5^  ^ itl I·1»«« iPfarrerő unb beá ©cfcreiberé 2íeder, ba fie 
nidjt fel* anjufpannen fjeiben, famt iíjren ЮафЬагп bepben £orf$ 
é Sieder um ein де&ГфгИф unb gleictmő^ ig Щп befc&idet. Decket.
S ynodal. Re v is . $. 69. verb, fur anbere JU fecfcfiicfetl — fur 
anöere arbeiten foltén. Coincidit cum iis ordinat. Provinc.
Gothaica Part. 1. cap. VI. Tit. I. §. ©tntemabien Add. I. C.
Nehring Trad, de Pmilegtis Paßtrum cap. 111, N0. ló,
} * V _ ·  ^ v *1 v- — <
s) Ord, Eccles, Sax. General. XXVII,
s. e*
шШ ' Г . , .  ^ r . ■ , · ,1 _
j . . ч "
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baf? Ъге ^fatter Ые M e t ',  fo tíjnen jum tíníerftafí berettmet, 
járni ifjrem jpaufgefmbc geníeffen, unb ifjveé 0íubívené unb 
5(ntíé bejfo fleifttget’ auéíx>ai’tert f6nrten, paroecianos agrico­
las ad operas indefinite ct diicrimine, an manu et corporis 
labore tantum, an iumentis, vt equis, bobusue arato­
riis,«) funul exhibeantur, haud., obferuato, obftringere 
videtur, imo hacc fervitia nec certo tempore et numero, 
nec fpecificis laborum ruralium generibus eííe circumfcrL 
pta, exifiimatur.b)
$ ·’ X . ’
fsZhüms" Maxima tamen inter feruitia dotalium et parochiano 
%мт/*т rum ruricolarum, vt illis operarum intuitu nihil quicquam 
exfolui debeat, et ne quidem alimenta a clericis praeftentur, 0  
his vero mercedem conftituere, neceffefit, intercedit diffe­
rentia. , N e vero a parochianis iniqua petatur merces, et 
clerici nimia compenfationc grauentur, fuccurrere iis voluit 
Serenifiimus Sax. E led o r, talem exprimens mercedem,
quae
e) k i v i r s , '  K i i S T N E R a d  D e y l i n g , Inftif Prud. Paft» 
psg· 254.
f>) Cartzov. in Iutispr, Ecdef. Lib, II, Dcf. 356.
i)  C hr, L ud. C r ei.i». in Difp. de ruflicorum dttalium immunitate a itt·
riiditt. et oneribus fecular, f ,  is ,»
j
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ч quaeiufta et aequa videtur, eiusque quantitatem, íipaftor
cum colonis non conueniat, fed de hac inter partes contro- 
-чю uertat, arbitrio et iudicio Superintendentis, collatoris et 
iudicis ordinarii, et fi hi rem conficere nequeunt, determi­
nationi Confiftori committit. Ό Longe diuerfaeft ratio, cum 
cufios pecorum ab vniuerfitate conftituitur, vbi ratamfuam pa- 
rochuSjVt alius paroecianus manfarius,etludimoderator,vtcof- 
iatus, e) conferunt, f )  nec vtrique ad Confifiorii arbitrium pro- 
uocare queunt. Qtiodfi paroeciani precario feruiunt, modico vi- 
й и , qui fummam et quantitatem mercedis non afeendat, 
multo minus excedat et fuperet, contenti eífe iubcntur.i)
С з §. XI.
1
d )  D ecret* Synod, R e vis. jf* 69*
ж-
e) ArS· ° RD· E ccle?. Sax, Tit. »он grep&eiten berer Äircfmtt unb 
©cfculbiener §. ©te foton ö j^ .  in Corp, lur. Ecelef. pag. 199.
f )  C>RD. Eccles. Sax. Att. General. XL. In quibusdam tamen locis
hac mércédé clerici funt immunes. Vid. Beyer ad Carpzqv . 
rurispr, Ecclef, Libr. I. Def. 124 Étin ord. P rovincial, G o- 
t h a i c a . p. i .  сор. V. Tit. I. verb. Jpierneben tt>ieberf>eícn eir'őuő '
ЬгнсШф, bag jeb?á űrié ^farter brep pter bier ©tűri Díinbcíeí) ’
íor ben fitten ©c&uitfrep geíaffen werben fbüe, wäre a&er cn eííi< 
φεη Űrien ein me&rcrg Í>erge6rat§t, barbep foil cg <шф t^nfort fein 
55íei6ená unb Söewenbeng fcaben.
f )  O r d i n a t , E ccles. Sax. Art. General. XXVII.
é
, Г 's
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Лп bít jns N u m  verő id ius protimifeos etiam clericis competat ia 
dvuism‘a!· alterius parochi dotales, qui fub illorum parochia habitant,
'chiZouk? eorumque cura animarum fruuntur, quondam difquifitumtompetat?
fuit. Quamuis parochus, cuius dotales erant ruftici ad Be­
eret. Synod, de an. 1^24. §. Sföíe сшф et Reutf. de an. 1674.
§. 70. prouocans, quibus, ne dotales nouis feruitiis oneren­
tur, cautuiA, defiderio confeffionarii dotalis contradiceret, 
petitionem tamen parochi curam animarum gerentis ob Art.
General. XXVII. Ord. Ecclef. Sax. cum dotales alterius pa­
rochi non modo proprios et parochi^cuius dotales erant,
/ fed et extraneorum agros pro mercede colerent, iniquam
haud eile, refpondit Ordo ICtorum Fitemb, h)
§. XII.
fp^ Tfamu. Praefertim ex eo quoque tempore, quo clerici ipfi luas 
e  l^utibHS. bonorum portiones per fe adminiftrarunt, propfiamque in-
flituerunt oeconomiam, nihil iis fuit vfitatius, quam operis 
famulorum pro mercede condudorum vti, e contrario feruis
his
Ii) Penes HoRNivM in Refp. IV. СЫТ. V. et in Difp. de praedatione 
pareckianorum et Dotalium Cap. VII. Num. 5. Add. Berg e r i  Oee,
Iur, Lib. i, Tit. II. Th. VIII. Num. 12.
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his mercenariis ob priuilegia, quibus Гаере muniuntur, ni­
hil acceptius, quam operas fuas parocho commodare. Quam- 
yis enim c o n c i l i i  M o g v n t i n i  decretum *) pro aliquo 
feculari quaertu, pretioue hominum condudiones negotiis 
annumeret fecularibus, a quo et clericus et monachus ab- 
rtineat, neceffitatem tamen ipfam, et ii turpe lucrum ab eo 
non quaeratur, prohibitionem irtani, tollere, eadem iuris 
placita copiofc commonftrant, p  contradus condudionis, 
iuftitiam, cum clerici ordinationes famulitias in Saxonia pro­
mulgatas quam accuratiffime obferuent, k) patria iura fatis 
defendunt. Num vero parochus a dotalium rurticorum li­
beris, fi ex domo paterna egredi, aliorumque famulitia in­
gredi velint, operas per biennium, vti dominus iurisdidio· 
nis4 patrimonialis a liberis fubditorum, exigere queat, 10  
quaeftio eft per celebrata, .vdc tamen, licet dotales clerico 
operas draeftent indeterminatas, fi non aliud ex confuetu- 
dine loci legitima introdudum, receffibusue prouifum, ob 
—7 acum Decreti Synod. Reuiß §. 70. in refponfo penes B e y - 
, 1 ERVΜ
О Cflp· h X· ne clerici vel monachi fecal, negot. fe immifeeant.
k) Extract  auő bem £anbíag*a6fd)íebe d. d. 5 May 1737. in Ccnt.
G od. A ug, Тош. I. pag. 63. Nmn. 2,
l) O rd, P oli t , de anno j 65|. Tit. XXIII. cap. 3, §. 1. <&?finde» 
ocönung de-anno 1735. ei 1769. Tit. VII,
V  ,
' ' -I ? I' " i
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é r vM ad C a r t z o v i v m  ») negatur. Multo minus iuris- 
diftionis reális dominus antea laudatum ius protimifeos ad 
liberos dotalium parochialium, iurisdidioni fuae haud fub- 
ie&orum, trahere poterit «) quanquam ex aduerfo clericus
pati obligatur, vt nobiles impagis iubditorum fuorum libe-
-
ros famumíium fuum ingreííos ad operas feruiles domino iu- 




ап clerici Lontte difficilior vero, anet clerici conductores, vteo·
mubclorts, э
vt fa™dltt· rum famulitium in caufis ciuilibus, in ius loci fecularc voce-nn a a janim
tu?a>litue· tur, permittere debeant, et an famuli ajqcillaeque locatrices 
ieant' a foro herorum priuilegiato excludantur, cum hac de re;tam 
a Romano Catholicis, quam Proteftantibus in vtramque di- 
fceptatum fuit partem , et inter Dicaitoria Saxonica ipfa quon­
dam maximus obtinuit diffenfus, eft quaeffio. Aientem fen- 
. ^  tentiam, cum expreffa et clara le x , quae famulis in fpecie
priuilegium exemtionis a iurisdiclione fecularitribuat, non
extet
<
in) Lib. H. Def. 35 7 . Add. Io. PavlKressivs in Diijs. de Faraemia‘
Unter« ijl sut »oljnett.
я) C hr. L vd. C rell. Difp, de ruflicorum dat alium immunitate a iuril· 
dictwne et oneribus fecularibus jf, io,
o) R i V i к V s ad Ord, Proe. Sax, ad Tit. IV. Enunc, XXXVII.
, < \
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extet, tuentur G o n z a l e z  T e l l e z , /О S t r y c k i v s  ?) 
L v d o v i c i  r) et B oe'h m e r v s O Imohanc in Marchia 
obferuari, teftátur B rvn 'n e m a n n v s , О eaouein Renouat.
Ordinat. Ecclef. Quelpberhyt. his confirmatur verbis: 
n6er if)t ©efinbe unD $nuégenc|Ten. anfonget, biei&en felbtgc 
pat bet roeltitdjen iurisdiclion unterworfen, eő foil jcboclj,
,  Wenn biefelbe flue ciuiliter üue realiter ju citirett, bte $lotíj-
n^enbigfett erfordert, földjéé benen ^rebigeen borfjet* attejemeb 
bet werben. *) Nec non in Saxonia a Confiftorio Lipfienii 
faepius proditam et praxi diuturna, hac tamen lim i^tione, 
vt magifiratus ciuilis famulitium clericale non nifi mediante 
fubfidiaria citatione in ius vocare pofiit, corroboratam fi-нЯе, 
edocet D E Y L i N c .  v) e t R i v i n vs. “0  Neganti verofenten-
D . . tiae
• л‘T ■ &Д» \)is' » . !> , :i
p )  In Comment, ad Cap. io. X. de officio Archidiac. Num. 3, feq,
4)' 4  B rvnneman. Ius Ecclef. Lib, Ш. Cap. I, $. 12, in ßn.
r) In Confiftorial, Proceff, cap. V. §. 4.
s) ln lur. Ecclef. Proteft. Lib, II. Tit. II. §. 43,
1 * ,
t) In Comment, ad L. II. C. de Epifcop, et Cler,
/ u) Vid, G. L. В ое u m e r i  Princip. lur. Canonici Lib, II, Se£l. III.Tit. VI. §. 279. Iit. e.
V) In Inftit, Prud. Paftor. Part. II. cap. III. §, 32.
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tiae adftipulari et legem 2. §. 1. et 4. C. de Epifcop.et Cler.*) 
et canonem 69. Caul’. XII. Quaeft. 2. nec non, famulos coii- * I
duclitios forum domini fortiri, experientia fatis probari, de- 
monftrat C r e l l i v s , ^)  et hodie apud romano catholicos 
huic famulitio priuilegium fori concedi et in Confiilorio Vi- 
tembergenfi, aliisque 'locis hanc opinionem .vfu receptam at­
que variis Refcriptis Electoribus comprobatam fuifie, oilendit 
H o r n i v s , z ) B eyer. ‘i:' atque W e r n h e r . *) Lipfi- 
enfe quoque Confiftorium ante aliquot annos iam ad fimili- 
tudinem aliorum Confiiloriorum vetera placita mutaffe, etlne- 
gatiuae acceiTiiTe opinioni, confitetur I I I . K ü s t n er c) at­
que Н ом м el i V s Ό vt ita famuli clericorum, vt et dotalium
dome-
a·) Add. L. I. C.' de Epifcop. et Cler. L, fin. C. Vbi caufae fifcales vel 
diu. domus hominumque eius agantur.
y) in Difp. de ruflicorum dotal■ immunitate etc. §. 24. Add. Io*. Nie.  
ь H e r t i v S de Tranßtione priuilegii in alios jf. 21. et F r id , Es. Pvf·
f e n dorf . in Obf. Iur. Tom, I. Obf 166, jf. 2. et Tom. Ш.
Obf. 197.
st)  Ad S c h i  LT e r . Inft. iur. Can. Lib. I. Tit. ι8· jf. 8* 
e) Ad C a r t z . Iurispr. Eccíef. Lib, Ili, Def. 6.
* b) In Seleä. Obferuat. Part. IV. Obf. 12.
c) Ad De v i i k g , Inft, Prűd. Paftor. pag. 260.
d) In Rhapfod, Iur, Obf. 53,
• /
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domefiici О absque nota turbationis iurisdidionis ecclefia- 
fiicae regulariter a iudice feculari citari nequeant.
§. XIV.
Tandem vt clerici feruos folertes, fidos, obfequioque An c!crkis
' ' *  1 innitis famu-
celeres in famulitio habeant, agri maxime alimentis mini- ll e“rum 
7 urorum ecclefiae deftinati per defedum percenariorum n e ht ‘iHiant'
inculti maneant, curaque animarum, cum clerici ipfi rus 
colere neccfie habeant, haud neglefta iaceat, infigne paro­
chis ex liberalitate Sereniffimi Principis Saxonici/7  indul­
tum eft priuilegium, vt eorum famuli a militia fint immu­
nes, nec ad figna rapi queant. Quem ad modum vero 
\ e r ic u s  operarum conduДог, fi feruus locator lubens, vo- 
lrasque nomen militiae dat, ad hoc beneficium vlterius pro- 
uocare nequit, licet famulus per conuentum condudionis 
tempus operas locatori volenti praeftare adhuc debeat, iuris- 
■~=\ didionique ciuili fubiedus maneat, i )  ita et hoc vires fuas
perdere
e) V id . C i i r , L v d , C r e l l . in cit. Difp. §. 2 4 .
f) Vid. Edi8. d d. 2 4 .  Decembr. 1 7 6 7 .  in AdieQ . 25erjdc{jm<j berjctlt* 
gen $?rfo u e n , fo in ö n fejű iig ipreá trtiben&en Sía^tím gébem erbé/ 
con bér beeerfíefjen&en Íanbrecrufeiigefiíllung eximiret fepn főtten.
N uih. Vili. C o n t . Cod, A vg. Tom. 1. pag. 1240. 




perdere in eo, qui iam olim lacraraento obligatus, et inma* 
tricúla militum defcriptus eft, res ipfa docet, et in Can. i. 
Dili 53. vi cuius militiae obligati et militares viri ne in clero 
eccleiiae quidem praepropere fufeipiendi funt, iam com­
probatur. Imo et parocho huic priuilegio exemtionis a 
militia in Jfuum fauorem principaliter introdudo, inuito et­
iam famulo, renunciare licere, edocet recentius Generale 
Sax. d. d. 8· Ар. 4 . 1768.
h) Ste 3ia$fteferuiig berer jurtScf - gebliebenen Sanbrecruteti beíreffenb. 
Eiusdemque (Erlduierungipunfte, пшппф рф bep bír 3?a<í>Iíeferuns 
berer nicftfánbtgen 2anbrecr«ten jh оф(еп iji. Num. IX, Cont. Cod. 
A ve, Tom, I. pag, 1243.
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